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ABSTRACT 
 
Along with the increasing number of corruption, the role of visual communication is also 
increasingly necessary. Its role is as a maker of communications media that attract, encourage, and 
interactive. So the anticorruption culture that wants implanted were well received and is embedded in the 
consciousness of the receiver behave. Article clarifies visual communication "Gooclean" intended for 
children and packaged in attractive web-based games to play while learning interests of children. The 
research method discussed is literature study for having the basic theory, comparative study observation 
with other anti corruption wesites, also interview with project PIC. The scope of Gooclean interactive 
web games is presented interestingly to increase children’s interest towards the presented material. This 
is presented by interesting illustration, challenging games, and visual concept that children will 
understand easily. 
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ABSTRAK 
 
Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi, peranan komunikasi visual juga semakin 
diperlukan. Peranan komunikasi visual sebagai pembuat media komunikasi yang menarik, mengimbau, 
dan interaktif. Sehingga budaya anti korupsi yang ingin ditanamkan dapat diterima dengan baik dan 
tertanam di kesadaran berperilaku dari penerima pesan. Artikel menjelaskan peranan komunikasi visual 
“Gooclean” yang ditujukan untuk anak-anak dan dikemas dalam sebuah games berbasis web yang 
menarik minat bermain sambil belajar. Metode penelitian dalam membuat pembahasan jurnal ini yaitu 
metode studi pustaka guna mendapatkan landasan teori, metode observasi studi banding dengan website 
anti korupsi lainnya, serta metode wawancara terhadap PIC proyek. Lingkup web games interaktif 
Gooclean sendiri dikemas semenarik mungkin guna merangsang dan meningkatkan minat anak terhadap 
materi yang disajikan. Hal ini diwujudkan dengan berbagai ilustrasi menarik, pola permainan yang 
menantang, dan gaya visual yang mudah dicerna anak-anak pada umumnya. 
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